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旧
図
許
館
利
用
者
の
新
図
翌
館
利
用
の
感
想
ま
た
本
庄
へ
別
置
さ
れ
て
い
た
洋
書
、
洋
雑
誌
、
新
聞
な
ど
も
入
口
に
至
る
階
段
を
の
ほ
る
の
が
仕
事
を
し
て
疲
れ
果
て
て
図
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
途
中
で
慣
れ
て
し
ま
い
、
余
程
の
時
で
な
い
か
ぎ
り
不
便
は
感
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
新
図
書
館
の
成
立
新
図
書
館
は
、
清
潔
で
機
能
的
と
な
り
、
W
I
N
E
の
端
末
も
増
え
た
。
開
架
式
の
棚
が
充
実
し
、
座
席
も
増
え
、
グ
ル
ー
プ
談
話
室
も
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
以
前
に
比
べ
‘
図
書
館
は
学
部
生
に
と
っ
て
は
特
に
便
利
に
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
は
‘
機
構
面
で
の
整
備
・
能
率
化
が
あ
る
種
の
抑
圧
感
を
与
え
る
し
か
し
反
面
、
旧
図
書
館
の
も
と
利
用
者
と
し
て
感
じ
る
こ
と
一
度
に
全
部
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
院
生
閲
覧
室
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
施
設
実
し
‘
機
構
面
で
も
よ
り
整
備
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
と
で
あ
る
。
を
あ
る
程
度
待
ち
望
ん
で
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
の
拡
張
、
利
用
時
間
の
延
長
、
機
能
の
集
約
化
な
ど
に
よ
っ
て
充
新
図
書
館
は
躍
的
に
便
利
に
な
っ
た
。
洋
書
の
多
く
が
本
庄
な
ど
へ
移
転
し
て
し
ま
っ
た
の
は
不
便
で
あ
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
大
学
院
生
に
と
っ
て
も
新
図
書
館
は
飛
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
私
は
西
洋
史
の
勉
強
を
し
て
い
る
た
め
夜
十
一
時
ま
で
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
私
な
ど
は
大
変
重
宝
私
は
旧
図
書
館
を
十
数
年
利
用
し
、
図
書
館
員
の
方
と
も
多
少
新
図
書
館
利
用
の
感
想
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な
か
ろ
う
か
。
あ
る
が
）
こ
は
利
用
者
の
立
場
と
し
て
記
す
。
そ
れ
に
カ
ー
ド
た
ら
し
た
一
方
で
、
管
理
の
た
め
の
管
理
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
館
側
の
事
情
（
著
作
権
等
の
問
題
へ
の
備
え
）
も
よ
く
わ
か
る
の
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
機
構
の
能
率
化
を
も
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
党
え
た
と
い
う
。
じ
め
カ
ー
ド
を
購
入
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
不
便
な
こ
と
が
あ
た
コ
ピ
ー
・
カ
ー
ド
方
式
に
な
っ
て
久
し
い
が
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
、
そ
の
よ
う
に
時
間
を
改
正
し
て
ほ
し
い
。
ま
書
館
に
や
っ
て
く
る
者
に
と
っ
て
苦
痛
に
感
じ
る
の
は
私
の
体
力
の
な
さ
故
に
致
し
方
な
い
と
は
思
う
が
、
の
館
員
の
幾
人
か
は
、
ま
ず
‘
入
館
に
は
カ
ー
を
考
え
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
カ
バ
ン
を
二
つ
い
つ
も
さ
げ
て
い
る
私
に
と
っ
て
あ
の
出
口
は
た
だ
で
さ
え
出
に
く
い
。
突
起
の
よ
う
な
も
の
に
カ
バ
ン
や
肩
か
け
べ
そ
の
対
応
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
の
硬
直
化
し
た
も
の
で
ひ
ど
く
不
親
切
な
印
象
を
与
え
る
。
校
友
と
し
て
久
々
に
図
書
館
に
き
た
友
人
は
そ
の
対
応
の
冷
た
さ
に
怒
り
さ
え
る
。
だ
い
た
い
今
は
、
時
三
十
分
で
は
早
す
ぎ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
一
種
た
て
ま
え
に
な
っ
て
い
て
‘
現
実
に
は
八
時
五
十
分
く
ら
い
ま
で
つ
か
え
る
が
、
こ
れ
も
あ
ら
か
一
度
館
員
の
方
と
話
を
し
、
図
書
ル
ト
が
ひ
っ
か
か
り
往
生
す
る
。
ま
た
出
入
口
に
い
る
業
者
派
逍
も
う
二
十
分
で
よ
い
か
ら
延
長
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
コ
ピ
ー
機
が
増
え
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
。
し
か
し
時
間
を
の
流
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
御
一
考
を
お
願
い
し
た
い
。
年
何
十
（
百
？
）
冊
も
本
が
不
法
に
持
ち
出
さ
れ
紛
失
し
た
こ
と
無
駄
な
音
楽
を
流
さ
な
い
こ
と
が
世
の
中
出
口
に
も
替
報
装
置
が
と
り
つ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
す
で
に
毎
音
楽
を
流
す
所
は
あ
る
が
も
っ
と
静
か
で
心
地
よ
い
音
楽
で
あ
も
あ
る
。
ふ
さ
ぎ
た
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
他
の
図
書
館
で
も
ま
た
カ
ー
ド
を
通
す
速
度
で
機
械
が
読
み
取
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
ま
と
め
も
の
を
し
て
い
る
時
な
ど
J
の
不
愉
快
な
騒
音
に
耳
を
ド
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
入
口
は
し
ば
し
ば
故
障
す
る
。
あ
る
。
放
送
を
二
、
三
度
繰
り
返
す
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
か
。
や
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
）
、
大
音
響
で
音
楽
を
流
す
の
も
同
様
で
ま
た
閉
館
十
分
前
に
、
大
声
で
そ
れ
を
ふ
れ
ま
わ
っ
た
り
（
今
は
-130-
ILi
図
祁
館
利
用
者
の
新
図
t
"
館
利
用
の
感
想
談
話
室
は
、
締
め
切
り
の
た
め
（
騒
音
を
防
ぐ
た
め
当
然
と
い
え
る
私
は
こ
の
新
図
書
館
が
も
っ
と
使
い
や
す
く
．
も
っ
と
良
く
な
ざ
る
感
想
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
以
前
の
図
書
館
に
は
、
屋
上
と
か
、
と
ど
い
て
い
る
が
故
に
、
下
の
休
憩
室
兼
売
そ
う
い
う
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
が
）
、
タ
バ
コ
の
煙
が
よ
ど
ん
で
私
の
よ
う
に
タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い
人
間
に
は
つ
ら
い
。
禁
煙
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
図
書
館
に
は
大
恩
こ
れ
か
ら
も
図
書
館
を
も
苦
言
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
偽
ら
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
っ
と
機
能
面
で
の
所
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
J
の
新
図
書
館
は
管
理
が
行
き
だ
か
ら
こ
そ
‘
た
ま
た
ま
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
あ
え
て
店
と
か
一
種
安
ら
ぎ
の
空
間
が
あ
り
、
私
に
と
っ
て
憩
い
の
場
図
書
館
側
で
は
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
っ
と
利
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
（
も
う
使
わ
せ
ん
I.
と
疲
れ
る
。
が
あ
り
、
非
常
に
感
謝
し
て
い
る
し
利
な
の
だ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
画
面
を
見
て
の
調
査
は
目
が
ー
タ
ー
を
用
い
る
と
確
か
に
い
ろ
い
ろ
な
項
目
で
検
索
で
き
て
便
卒
業
論
文
も
レ
ボ
ー
ト
も
、
修
士
論
文
も
他
の
論
文
も
作
成
す
る
）
の
カ
ー
ド
検
索
の
方
が
よ
い
と
い
う
人
も
多
い
し
コ
ン
ピ
ュ
き
た
し
J
の
方
々
の
助
け
や
ア
ド
バ
イ
ス
が
な
か
っ
た
な
ら
そ
れ
か
ら
カ
ー
ド
検
索
シ
ス
テ
ム
は
な
く
さ
な
い
で
ほ
し
い
。
の
方
や
閲
覧
係
の
方
々
に
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
て
に
な
る
と
便
利
で
よ
い
の
で
あ
る
が
：
・・:O
悪
意
を
も
っ
て
中
傷
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
に
か
く
、
で
き
れ
ば
以
前
の
よ
う
に
コ
イ
ン
式
と
併
用
の
形
か
お
目
に
か
か
っ
た。
け
で
は
な
い
）
疑
惑
の
目
を
向
け
る
あ
さ
ま
し
い
人
間
に
も
何
度
き
て
、
コ
ピ
ー
中
の
人
間
に
（
別
に
他
人
の
カ
ー
ド
を
使
っ
て
い
る
わ
は
紛
失
し
や
す
い
。
「
俺
の
カ
ー
ド
が
な
い
」
な
ど
と
入
り
こ
ん
で
そ
れ
に
現
在
あ
る
喫
茶
は
、
価
格
が
以
前
と
比
べ
て
バ
カ
高
く
‘
営
業
時
間
も
短
く
て
少
な
く
と
も
学
生
に
と
っ
て
利
用
し
に
く
い
。
な
ん
だ
か
悪
口
の
言
い
た
い
放
題
と
い
っ
た
感
じ
だ
が
、
別
に
狭
い
。
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（
い
と
う
よ
う
い
ち
ろ
う
文
学
研
究
科
在
学
）
え
て
く
だ
さ
っ
た
図
書
館
側
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
と
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
外
部
の
者
が
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
も
思
考
が
閉
鎖
的
に
な
り
や
す
い
。
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仕
事
を
し
て
い
る
と
ど
う
し
て
く
利
用
者
の
側
に
立
っ
た
管
理
や
心
配
り
が
も
っ
と
模
索
さ
れ
能
率
化
と
と
も
に
、
管
理
す
る
側
の
都
合
に
合
わ
せ
た
管
理
で
な
-132― 
